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Children think for 
themselves
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There are plenty of reasons to 
anticipate the teaching of evolution 
with exhilaration
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Changing ideas
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Open the debate
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Religious dogma is criticised for being 
taken on trust from an authority, so it 
would be rather ironic if science lessons 
were to operate on the same basis
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Science does not 
operate by silencing 
its opponents: it 
welcomes debate 
and uses evidence 
to discover what 
is true
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